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研究成果の概要（英文）：The most interesting characteristic of the Western Pure Land 
scene on the south wall of Cave No. 220 is that it is made into a kind of stage setting.  
Though divided from the Pure Land by the handrails, the viewers of the painting are 
made to feel as if they had been invited into the theater. But all these details of the 
painting will not make the worshippers feel as if the Pure Land manifests itself; rather 
they can view it up close, which is quite different from the very early caves of the Early 
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〔学会発表〕（計 1 件） 
YAGI Haruo, “Pure Land Doctrine and 
Visual Representations in Dunhuang” 
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